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siva ao seu digno interno, doutorando Oliveira Lima, agradece 
a grande honra que o nosso illustre Professor da Escola de Medi-
cina do Rio lhe reserva neste momento, sentindo-se orgulhoso, de 
ter podido proporcionar ao presente auditório os ensinamentos da 
palavra mágica do mestre, quando elle nos vem, num requinte de 
extraordinária gentileza para com os alumnos da Faculdade de Me-
dicina e Cirurgia de (S. Paulo, infundir e multiplicar entre nós 
"este amor intenso, na phrase de Emile Faguet, por um officio que 
conhecemos pouco e com que temos sonhado muito — "a vocação 
medica". 
Boletim do Grêmio 
dos Iníernos dos Hospitaes 
No dia 17 de agosto, realisou-se ás 9 horas, no salão nobre da 
Santa Casa, mais uma sessão ordinária deste Grêmio, sob a presi-
dência do sr. Toledo Mello, secretariado pelo sr. Flaminio Favero, 
,e com a presença dos sócios srs. Menótti Sainati, Urbano Silveira, 
Toledo Piza, Theobaldo Ferraz, D. Delia Ferraz, J. I. Greílet, 
Franklin de M. Campos, W Belfort Mattos, Anthero Galvão, Ca-
margo Calazans, Renato Moraes, Britto Pereira, Alberto Santiago e 
Romeu da Silveira. 
No expediente foram eleitos sócios titular o sr Ernesto da Fon-
seca e contribuintes os srs. Norberto Longo e Francisco Dell'Ape 
e foi apresentada pelo sr. presidente, unanimemente approvada, 
uma moção de agradecimento á Santa Casa, ao Com. Alberto de 
.Souza em particular, pela cessão dot salão nobre daquelle hospital 
para os trabalhos do Grêmio. 
O sr. Menotti Sainati, na ordem dó dia, aproveitando um caso 
raro de schistosomiase americana ou moléstia de Manson-Pirajá 
da Silva apparecido na 2.a enfermaria de M. H. da Santa Casa, 
diagnosticado pelo exame coproscopico, traz ao Grêmio a observação 
.pormenorisada do mesmo, tecendo então algumas considerações so-
bre o parasitismo em questão, estribado nos trabalhos de enorme va-
lor, de patricios nossos, da escola bahiana, tendo á frente Pirajá 
da Silva." 
Passando, em revista as discussões travada entre especialistas de 
grande renome, sobre a individualidade da nova espécie de trema-
toide sanguineo, caracterisada pelos óvulos lateralmente espiculados, 
mostra a perfeita razão de ser da mesma, depois dos estudos e acha-
dos necroscopicos de Pirajá da Silva, em 1908. Passa em revista 
as varias formas clinicas da moléstia, apresentando o eschema or-
ganisado pelo prof. Prado Valladares^e salientando a predominân-
cia das lesões cirrhoticas do figado e da esplenomegalla, como se 
encontrava no doente da sua observação lida. 
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Estende-se, depois, em considerações outras, attinentes á moléstia e 
termina pondo em relevo a grande obra de eméritos patrícios nossos. 
O sr Toledo Piza estende-se em interessantes considerações so-
bre o emprego da iVaccina anti-typhica em S. Paulo, como meio 
prophylactico. 
O sr- Toledo Mello communica os resultados obtidos por elle 
com o emprego do iodeto de potássio como sedativo e anti-espas-
modico, em soluções a 1 %, por via hypodermica (2 c. c). Ba-
seado em larga documentação, exalta o valor da medicação posta 
em uso pelo dr. Garnier, medico mór do exercito francez, como 
éxcellente succedanea da morphina e mais derivados do ópio e do 
chloral. Diz que teve occasião de empregar com bons resultados 
o iodeto de sódio nas mesmas indicações, bem.como a solução dupla 
de iodeto de sodió e potássio, nas proporções acima indicadas. 
Segundo sua observação, a medicação sedativa ora discutida produz 
os melhores effeitos nas crises dolorosas visceraes, embora o dr 
Garnier a tenha empregado nas crises hystericas, nas insomnias ner-
vosas e em certas crises dolorosas e suppurativas (queimaduras, 
phlegmões, etc.) O orador faz notar, por fim, que a injecção de 
IK é sensivelmente dolorosa, mas, afora este inconveniente, que é 
pequeno, tem a vantagem de ser um medicamento não tóxico e 
depressivo. 
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão. 
O Grêmio dos Internos dos Hospitaes conta já os seguintes só-
cios.: 
A) Honorários: 
1) Prof. Dr. Arnaldo Vieira de 
de Carvalho, presidente hono-
rário- . 




1) José de Toledo Mello. 
2) Ernesto Moreira. 
3) Flaminio Favero. 
4) Joaquim de Queiroz. 
5) Simcão dos Santos Bomtfim. 
6) Ernesto de Souza Campos. 
7) D. Delia Ferraz. 
8) João Procopio. 
9) José de Toledo Piza. 
10) Sebastião de Camargo Cala-
zans. 
11) Gumercindo Godoy. 
12) Benedicto Oscar de Carvalho 
Franco. 
13) Floriano Bayma. 
14) Benjamin Reis. 
15) Passos Cunha. 
16) Ernesto'Fonseca. 
17) Horacio Figueiredo. 
18) Sebastião Comparato. 
19) Altino Antunes. 
20) Menotti Sainati. 
21) Arnaldo de Campos. 
2'2) Benedicto de. Castro Si-
mões. 
2i3) Romeu da Silveira. 
24) F Paulo Hartung. 
2i5) Alberto de Oliveira San-. 
tiago-
26) Austin Ribeiro Villela. 
27) Potyguar Medeiros. 
2i8) Bento Theobaldo Ferraz. 
29) Levy de Azevedo Sodré. 
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30) José Veríssimo de Oliveira. 
31)
 A Ibrahim C. Madeira. 
C.) Contribuintes 
1) D. Odette Antunes. 
2) Messias Fonseca. 
3) João Brasiliano. 
4) Sebastião Antunes. 
5) W. Belfort Mattos. 
6) Fernando Brifto Pereira. 
7) Franiklin de M. Campos. 
8) José Ignacio Grellet. 
9) Ulysses de Souza e Silva. 
10) Anthero Bueno Galvão. 
11) Renato Leite de Moraes. 
12) Jorge Tibiriçá Filho. 
13) Alberto Nupieri. 
14,) Antônio Furlan Júnior 
15) Leão lde Araújo Novaes. 
1 6) Francisco Patti. 
17) Urbano Silveira. 
18)' Luiz Gonzaga MeMUo. 
19) Clovis Monteiro Peixoto. 
20) José Guilherme Withacker. 
21) Joaquim Pennino. 
22) João Norberto Longo. 
23) Francisco Dell'Ape. 
Agosto de 1918. 
